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Preface 
This volume collects original papers written by the speakers of the RIMS 
Symposium "Harmonic Analysis and Nonlinear Partial Differential Equa-
tions円 heldat Research Institute for Mathematical SciencesうKyotoUniver-
sity, in July 9-11う2007.
The symposium“Harmonic Analysis and Nonlinear Partial Di旺erentialEqua-
tions”has been held annually at RIMS since 1997. Its purpose is to provide 
the opportunity for specialists in various are邸 ofharmonic analysis and 
nonlinear partial differential equations to exchange ideas and the latest de司
velopments and to build networks. 
The organizer would like to express his deep gratitude to al the speakers 
for their contributions to this volume. Finally, he apologizes for the delay in 
publishing this volume. 
勺匁み伽μ
Yoshio Tsutsumi 
Kyoto, October 28th, 2010 
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